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執 筆 者 紹 介（掲 載 順）
桂　川　光　正	 大阪産業大学　人間環境学部文化コミュニケーション学科教授
北　野　雄　士	 大阪産業大学　人間環境学部文化コミュニケーション学科教授
神　崎　ゆかり	 大阪産業大学　人間環境学部文化コミュニケーション学科教授
濱　崎　竜　英	 大阪産業大学　人間環境学部生活環境学科准教授
西　村　昌　次	 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科
松　田　典　友	 大阪産業大学　人間環境学部学部生
村　井　雄　樹	 大阪産業大学　人間環境学部学部生
鈴　木　　　實	 関西 PGS 株式会社
菅　原　正　孝	 大阪産業大学　人間環境学部生活環境学科教授
田　中　みさ子	 大阪産業大学　人間環境学部生活環境学科准教授
前　迫　ゆ　り	 大阪産業大学　人間環境学部生活環境学科教授
三　村　　　覚	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科講師
市　川　優一郎	 日本大学　文理学部人文科学研究所研究員
佐　藤　真　治	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科准教授
牧　田　　　茂	 埼玉医科大学　国際医療センター心臓リハビリテーション科准教授
武　元　前　川	 南京都高等学校教諭
大　賀　康　弘	 兵庫県立松陽高等学校教諭
三　野　　　耕	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科教授
田　邉　　　智	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科准教授
川　端　浩　一	 大阪体育大学大学院　スポーツ科学研究科博士後期課程
梅　林　　　薫	 大阪体育大学　体育学部健康・スポーツマネジメント学科教授
伊　藤　　　章	 大阪体育大学　体育学部スポーツ教育学科教授
高　橋　浩　二	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科講師
原　田　一　美	 大阪産業大学　人間環境学部文化コミュニケーション学科教授
藤　田　眞　一	 	大阪産業大学　人間環境学部非常勤講師	
（藤田環境技術士事務所代表）
谷　口　省　吾	 大阪産業大学　大阪産業大学新産業研究開発センター助手
高　浪　龍　平	 大阪産業大学　大阪産業大学新産業研究開発センター助手
多久和　文　則	 	大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科教授	
大阪産業大学　保健管理センター所長
成　山　公　一	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科教授
澤　井　　　亨	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科講師
藤　川　陽　子	 京都大学　原子炉実験所准教授
新　井　剛　典	 （株）環境技術研究所所長
米　田　大　輔	 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科
南　　　淳　志	 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科
杉　本　裕　亮	 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科
岩　崎　　　元	 大阪産業大学大学院　人間環境学研究科
Nguyen	Nhu	Sang	 ベトナム国立大学ホーチミン校講師
惣　田　　　訓	 	大阪産業大学　人間環境学部非常勤講師	
（大阪大学大学院工学研究科准教授）
石　垣　智　基	 龍谷大学　理工学部准教授
清　　　和　成	 大阪大学大学院　工学研究科助教
池　　　道　彦	 大阪大学大学院　工学研究科教授
瀬　戸　孝　幸	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科講師
佐　藤　慶　明	 大阪産業大学　人間環境学部スポーツ健康学科講師
本　庄　孝　子	 	大阪産業大学　人間環境学部非常勤講師	
大阪産業大学　短期大学部非常勤講師
壇　　　須寿雄	 大阪産業大学　人間環境学部非常勤講師
